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ANEXOS:  _____ 
Los proyectos son un conjunto de actividades planteadas, coordinadas y controladas, 
las cuales tienen como fin cumplir con la meta propuesta como alternativa de solución 
a una necesidad, oportunidad o problema específico, este artículo se realizó con base 
en el análisis de la planeación de los proyectos de inversión en la ciudad de Cúcuta, 
tomando como casos de estudio dos ideas materializadas como lo son, el Centro 
Comercial Jardín Plaza y la construcción del puente Benito Hernández. 
La metodología usada para el desarrollo del presente trabajo fue cualitativa 
empleando la revisión bibliográfica como el medio para la obtención de información, 
el primer caso, Jardín Plaza es un centro comercial de 40.000 m2 que fue desarrollado 
por la compañía portuguesa Sonae Sierra y la colombiana Central Control, mientras la 
construcción del puente Benito Hernández fue un proyecto municipal sobre el río 
Pamplonita para el desarrollo y conexión entre Cúcuta- Los Patios. 
